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克羅埃西亞共和國於 2003 年申請歐盟會員國身分。在歐盟全體 27 個會員國以及克羅埃西
亞境內公投通過後，2011 年 12 月 9 日克羅埃西亞與歐盟簽署入盟條約，將於 2013 年 7 月 1
日成為歐盟的第 28 個會員國。本期簡介克國入會過程。 
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克羅埃西亞將成為歐盟第 28 個會員國 
1992 年 1 月 15 日為克羅埃西亞共和國(以下簡稱克羅埃西亞)受到國際承
認、以及與歐盟發展雙邊關係的日子，雙邊關係逐漸強化發展至 1999 年底。克
羅埃西亞於 2000 年提議，並於 2001 年 10 月 29 日與歐盟簽署穩定與聯繫協議
的國家(Stabilisation and Association Agreement, SAA)，成為第二個與歐盟簽署
該協議的國家，象徵雙邊邁入協議關係的第一步，該協議於 2005 年 2 月 1 日生
效。 
克羅埃西亞接著於 2003 年 2 月 21 日，在雅典會議申請成為歐盟會員國，
歐盟部長理事會要求執委會，撰寫該國申請入盟的相關意見書，爾後歐盟高峰會
基於執委會的正面意見，允許克羅埃西亞成為歐盟的候選國。 
2004 年 12 月，歐盟高峰會將 2005 年 3 月 17 日訂為展開談判的日子。雙
邊談判的開啟，需視克羅埃西亞與前南斯拉夫國際刑事法庭 (International 
Criminal Tribunal for the former Yugoslavia, ICTY)，是否進行充分合作。但由於
未達成前述的先決條件，因此延後雙邊談判的時間。 
最後是前南斯拉夫國際刑事法庭的首席檢察官，提出一份正面報告書後，
歐盟部長理事會決議，把正式談判時間訂於 2005 年 10 月 3 日。並於 2005 年
至 2011 年間與歐盟進行入盟前的各項議題談判。 
在歐盟全體 27 個會員國以及克羅埃西亞境內公投通過後，2011 年 12 月 9














































































3 月 3 日至 4 日，在薩格勒布舉行第一次聯合議會委員會議；2005 年 4 月 26
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繼愛爾蘭之後，2013 年 7 月至 2013 年 12 月間，將由立陶宛接任歐盟輪
值主席國之職，與歐盟外交部長理事會、執委會和歐盟高峰會主席，共同推動這
段時間的歐盟理事會工作議程。除延續愛爾蘭推動的政策目標外，立陶宛於接任



































































的國家。執委會副主席 Antonio Tajani 負責工業及創業；執委會企業及工業總署
































太空衛星定位系統 EGNOS 也成為歐盟與夥伴國家，進行合作的選擇途徑。 
為探索和利用這些可能性，Antonio Tajani 籌組由歐盟企業家為代表的團
體，於 2012 年 5 月訪問了墨西哥及哥倫比亞，同年 12 月又參訪摩洛哥和突尼
西亞。2013 年前往祕魯、智利、中國、印度及俄羅斯等國。 



























目前已有超過 1,360 萬的歐洲公民居住在其他會員國境內，每年約有 2 億
1,000 萬人次於歐盟境內進行商務或休閒旅遊。今年民調報告中的許多提案將適


































生活應是便利的，此為執委會提出相關 12 項行動計畫的理由。2013 年歐


























歐洲公民報告是 2013 歐洲公民年的核心，並對 2010 第一期的歐洲公民報
告、包含於同年 10 月公布的 25 項行動項目作出評估（請見 IP /10/1390 及
MEMO/10/525 文件）。 










































                                                 
1  Hofmann, Herwig and Alexander Tuerk (2006), An Introduction to EU Administrative 
Governance, in Hofmann, Herwig and Alexander Tuerk (eds.), EU Administrative 
































                                                 
2 See Hofmann, Herwig, Gerard Rowe and Alexander Tuerk (2011), Administrative Law and 
Policy of the European Union. Oxford : Oxford University Press, pp.259-331; or see Craig, 
Paul (2012)(2nd ed.), EU Administrative Law. New York : Oxford University Press, pp. 
109-243. 
3 See Article 12-29 of the EEC (1958). 



























爭議。部長理事會對此先後於 1987 年、1999 年與 2006 年修定授權立法委員會
決定，並依賦予執委會行政裁量權從高至低分別有「諮詢委員會程序」（Advisory 
Committee Procedure ）、「 管 理 委 員 會 程 序 」（ Management Committee 
Procedure）、「法規委員會程序」（Regulatory Committee Procedure）、與「審
                                                 
5 Carl Fredrik Bergstroem (2005), Comitology. Delegation of Powers in the European Union 
and the Committee System. Oxford : Oxford University Press, p. 48. 
6 Demmke, Christoph, Elisabeth Eberharter, Guenther Schaefer, and Alexander Tuerk (1996), 
The History of Comitology, in Pedler, Robin and Guenther Schaefer (eds.), Shaping 
European Law and Policy. The Role of Committees and Comitology in the Political Process. 
Maastricht : European Institute of Public Administration, p. 61. 
7 See Council Regulation 19 / 62 EEC of 4 April 1962 on the Progressive establishment of a 
common organization of the market in cereals. (OJ 1962 30 / 933) 
8 Jens Blom-Hansen (2011), The EU Comitology in Theory and Practice: Keeping an Eye on 
the Commission? Hamsphire : Palgrave Macmillan, p. 2. 
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查法規程序」（Regulatory Procedure with Scrutiny）4 種運作程序。 






層級，所以亦須制定新的運作規範。部長理事會於 2011 年 2 月通過新授權立法
委員會程序規則，雖然保留委員會運作模式，但將原 4 種程序簡化為「諮詢程序」

























                                                 
9 See Regulation (EU) No 182 / 2011 of the European Parliament and of the Council of 16 
February 2011 laying down the rules and general principles concerning mechanisms for 
control by Member States of the Commission’s exercise of implementing powers. (OJ 2011 



























參、開放式協商方法（Open Method of Coordination, OMC） 














                                                 
10 See Presidency Conclusions, Lisbon European Council 23 and 24 March 2000, at point 5. 


































長公約（Stability and Growth Pact），並依條約規定以多邊監督程序（Multilateral 
                                                 
12 智能成長意指發展知識與創新的經濟；穩定成長則指提高資源運用效率、綠化與更具競爭力
的經濟；而內化成長為促進就業經濟、實現社會與區域凝聚力。 
13 參閱黃偉峰（2003），剖析歐洲聯盟正在成型的治理體系，＜歐美研究＞。第 33 卷第 2 期，
頁 317-324；施世駿（2005），歐盟新治理模式與社會政策發展：「開放協調法」興起的歷史
脈絡與政策意涵，＜台灣社會福利學刊＞。第 4 卷第 1 期，頁 19-22。 
14 Scott, Colin (2009), Governing Without Law or Governing Without Government? New-ish 




Surveillance Procedure）16與超額赤字程序（Excessive Deficit Procedure）17來
調控會員國經濟與金融問題。 
（一）多邊監督程序： 
多邊監督程序是以 TFEU 第 121(2)條（原 EC 條約第 99 條）規定而制定廣








超額赤字程序是一種較為強烈的運作程序，其主要法源基礎為 TFEU 第 126


















                                                 
16 See Article 121 of the TFEU. 
17 See Article 126 of the TFEU. 
18 See Protocol No 12 of the TFEU. 
19 Maher, Imelda (2007), Economic Governance: Hybridity, Accountability and Control, in 
Columbia Journal of European Law, vol 13, no 3, p. 683. 
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效力的本質，也重創穩定暨成長公約的公信力。當時執委會對此向歐洲法院提出
上訴，歐洲法院認為儘管部長理事會未依 EC 條約第 230 條精神通過可受審查的












在 TFEU 條約第 126 條中歐洲議會被納入參與，但它僅能從部長理事會獲得廣
泛經濟政策原則資訊，與部長理事會主席告知其針對會員國違反超額赤字程序所
採取之措施，對其它程序事務無從置喙。因此，部長理事會即使依 TFEU 條約
第 126 條所通過合法的法規，但其實可視之為政治決定。 
而從法律監督觀點來分析，上述部長理事會在 2003 年通過之決定，對司法
監督產生重大衝擊。雖然歐洲法院判決部長理事會決定無效，但卻無法對部長理
事會在包含監督、警告或實施制裁過程之不作為，以 TFEU 條約第 265 條不作










                                                 
20 See Case C-27/04 Commission v Council [2004] ECR I-6649. 
21 Hofmann, Herwig, Gerard Rowe and Alexander Tuerk, op. cit., p. 318. 
22 Buiter, Willem (2006), The Sense and Nonsense of Maastricht Revisited: What Have we 
















































































                                                 
























自 2000 年至 2007 年間，歐盟與參加亞歐會議的 16 個亞洲國家和地區間
的貿易額增加了 60%，截至 2007 年年底，這 16 個亞洲國家和地區在歐盟對外
貿易中所占的比重超過四分之一，其中出口占了 18%，進口占 32%。 
亞洲各國和地區與歐盟的貿易增長情況有所不同，其中中國對歐盟的出口
和進口均遙遙領先，分別占 16 個亞洲國家和地區總額的 50%和 31%，印度和
越南對歐盟的出口和進口也都有所增長，而日本卻出現下降。由此可見東亞地區
「中國的經濟崛起」為亞歐之間貿易額大幅增加的主要因素，中國的發展帶動了
                                                 
2 陳勁，《歐盟外交政策與對外關係》，台北：五南出版社。民國 91 年。頁 229-265。 
3 亞歐會議創立於 1996 年 3 月，創立之初有 26 各成員國，包括亞洲東協 7 國與歐盟的 15 各成
員國及歐盟委員會。經過 4 次擴容，分別在 2004 年第五屆亞歐會議接納亞洲的老撾、柬埔
債、緬甸和當年加入歐盟的 10 個新成員國，成員總數增加至 39 個；2006 年第六屆亞歐會
議接納印度、蒙古、巴基斯坦、東協秘書處、保加利亞和羅馬尼亞，成員總數增加至 45 個；
2008 年第八屆亞歐會議接納俄羅斯、澳洲、紐西蘭，成員總數增加至 48 個；2012 年第九屆























目 前 東 亞 地 區 國 家 積 極 向 外 拓 展 簽 署 自 由 貿 易 協 定 （ Free Trade 







                                                 
4 包海松著，《誰來拯救世界經濟》，北京：中國出版社，2012 年。 
5 歐債危機對亞洲和中國的影響較為間接，由於中國為歐盟第一進口國，因此中國所受負面沖擊
較大。 
6 金成華，〈東亞地區 FTA 談判進程中面臨的困境及其解決途徑〉，上海大學學報社科版，2008
































1992 年至今，朝鮮半島先後發生了二次核危機。第一次在 1992-1994 年，
第二次從 2002 年至今尚未結束。為使朝鮮核問題和平解決，中國積極斡旋終於
2003 年 4 月促成北韓、中國、美國參與的朝鮮核問題三方會談，同年 8 月加入
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南韓、日本、俄羅斯成為朝鮮核問題六方會談，確立了通過談判和平解決朝核問






























































在外交政策方面，歐盟於 1992 年歐洲聯盟條約（Treaty on European       
Union，又稱馬斯垂克條約，The Maastricht Treaty）將共同外交暨安全政策      
列在三支柱中的第二支柱，在法制化的機制內，各會員國可以持續地就國      
際政治各項問題進行情報資訊及意見交換，在形成共同的基本政策之前，      
可事先協調各國意見，隨後形成共同立場及轉為共同行動。共同外交際安全政策
雖然在歐洲聯盟條約中正式納入共同體的法律體系，並具有一定的條約義務及強
                                                 








政策高級代表」（High Representative for Common Foreign and Security Policy）
一職的位階和權則大幅提升，其角色由幕僚轉變成歐盟外交部長，並且將高級代
表的職稱修正為「歐盟外交事務暨安全政策高級代表」（High Representative of 




















                                                 
8 Elizabeth Bomberg, John Peterson, and Richard Corbett eds., The European Union How 
does it work，Oxford University Press, p.3-23. 
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  歐盟出版品訊息.................................................................................................................... 
本期選介下列 6 篇歐盟議題的研究報告與書籍： 
 
1.  
篇名：The Europeanisation of foreign policy: An assessment of the EU 
impact on Portugal’s post-colonial relations in Sub-Saharan Africa 
作者：António Raimundo 
出版年：2013 















篇名：The EU’s Human Rights Policy. Unpacking the literature on the EU’s 
implementation of aid conditionality 
作者：Johanne Døhlie Saltnes 
出版年：2013 










































































篇名：China and the European Union 





















  歐盟重要日程..................................................................................................................... 
 
2013.06.27~06.28  European Council, Brussels 
2013.07.01~12.31  Lithuanian EU Presidency 
2013.07.01        Croatia joins the EU 
2013.07.01        The electronic Official Journal of the European Union will be 
                  authentic and have legal effect 
2013.07.01~07.04  EP Plenary Session 
2013.08.23        European Day of Remembrance for Victims of Stalinism and 
                  Nazism 
2013.09.15~09.16  European Heritage Days 
2013.09.16~09.22  European Mobility Week 
2013.09.26        European Day of Languages 
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